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氷 河 ・ 埋 没 林 ・ サ ン ゴ 礁
富 山 県 に は み な さ ん の 誇 り と す る 郷 土 の 宝 物
が た く さ ん あ り ま す 。 今 回 は ， そ の な か で も ， 今
か ら 一 万 年 ほ ど の 間 の 気 候 の 歴 史 に か ん す る も の
を 選 び ， お 話 し す る こ と に し ま す 。
立 山 連 峰 の カ ー ル 群
り 心
払 ま ず 最 初 に ， 富 山 平 野 の 東 を 縁 ど り ， 美 し い 稜
線 を え が く ， 立 山 連 峰 の 頂 に あ る ， 「 氷 河 の 化 石 」
と も よ ば れ て い る カ ー ル か ら は じ め ま し ょ う 。 カ
ー ル （ 禰 器 と も い う ） は ， 第 1 図 の よ う に ， む か
し の 氷 河 が 消 え 去 っ た あ と に で き る ， ・ 氷 河 が 岩 石
を け ず っ て つ く っ た ＜ ぽ み で す 。• 一---・ 一 ― ー ・立 山 連 峰 に 登 山 し て ， カ ー ル が あ る こ と を 現 地
や さ き た l>'i さで 実 証 さ れ た の は ， 山 崎 直 方 （ 当 時 34 オ ） と い う
立 山 に 登 る 途 中 の こ と で し た 。 こ の 山 崎 先 生 の 発
見 を 記 念 し て ， 室 堂 の 近 く の カ ー ル に 山 崎 隠 谷 と
い う 名 が つ け ら れ ま し た が ， こ の 名 付 け 親 は ， 宮
山 大 学 の 前 身 ， 旧 制 富 山 祁 等 学 校 の 石 井 逸 太 郎 先
生 で ， 先 生 は ， 山 崎 先 生 の 御 弟 子 さ ん の 辻 村 太 郎
先 生 や 大 関 久 五 郎 先 生 の ， そ の ま た 御 弟 子 さ ん で ，
い わ ば 孫 弟 子 に あ た り ま す 。 山 崎 先 生 は 薬 師 岳 の
あ た り の カ ー ル 群 に も 気 付 か れ ま し た が ， そ の 後
の 石 井 先 生 や 深 井 三 郎 先 生 （ 富 山 大 学 名 誉 教 授 ）
が た に よ る 詳 し い 調 査 の す え ， 今 ま で に 次 の こ と
が わ か り ま し た 。
立 山 連 峰 の カ ー ル 群 は ， ほ と ん ど の も の が 海 抜
2,50 - 2,60m の あ た り の ， 東 む き と 北 む き の
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斜 面 に 集 中 し て い ま す 。 そ れ は 磁 皆 風 の 強 い 気 象
状 況 で ， 降 っ た 雪 が こ お り 氷 河 に な っ た た め と さ
れ て い ま す 。 カ ー ル の 底 や 末 端 に は ， 氷 河 が 運 ん
で つ く っ た ， 喩 箪 若 き（ モ レ ー ン ） と よ ば れ る 礫 や
砂 の 層 か ら な る 低 い 小 山 も み つ か り ま し た 。
風 化 や 侵 食 の は げ し い 高 い 山 の 上 で ， こ ん な 地
形 が ， こ わ さ れ ず に 残 っ て い る と い う こ と は ， そ
の よ う な 山 岳 地 帯 の 谷 を 小 規 模 な が ら 氷 河 が 流 れ
て い た こ と を 教 え て く れ ま す 。 そ の 動 か ざ る 証 拠
こ そ が ， 立 山 連 峰 の カ ー ル 群 な の で す 。 同 じ 地 形
は ， 北 海 道 の 日 涵 山 脈 や 南 ア ル プ ス 連 峰 が ら も み
つ か っ て い ま す 。 仮 に そ の よ う な 時 代 を 氷 河 時 代
と よ ぶ こ と に し ま す 。 さ て ， 氷 河 の も と に な る 雪
せ つが 一 年 中 と け ず に 残 る 話 さ を 結 ん で で き る 線 を 雪ゼ
線 と い い ま す 。 今 は ， 氷 河 が ど こ に も な い 日 本 ァ
ル プ ス の 雪 線 は ， 空 中 の 海 抜 4POOm 位 の と こ ろ
に 考 え ら れ て い ま す 。 し か し ， 立 山 連 峰 の カ ー ル
群 の で き た 氷 河 時 代 に は ， 雪 線 は 2;,0~ 2,60 
m よ り も 低 か っ た は ず で す 。
と こ ろ で ， こ の よ う な 氷 河 を つ く る に は ， た ＜
さ ん の 雪 と 乾 燥 気 候 が 必 要 で す 。 そ の 雪 の 材 料 の
水 は ， ど こ か ら き た の で し ょ う か 。 も ち ろ ん ， そ
れ は 海 水 の 主 成 分 の 水 か ら で ， 海 か ら 蒸 発 し た 水 -
蒸 気 の つ く る 雨 ・ 雪 が 氷 河 の 原 料 で す 。 で す か ら
氷 河 が で き れ ば 海 水 の 量 は 減 り ま す 。 つ ま り 立 山
連 峰 に 氷 河 の あ っ た 当 時 の 海 面 は ， 今 よ り 低 く ，
第 1 図 氷 河 の 化 石 、 カ ー ル （ 圏 谷 ）
氷 河 の 流 れ て い た （ 左 ） あ と に で き た ＜ ぽ み （ 右 ）
ヽ
グ リ ー ン ラ ン ド な ど に し
か あ り ま せ ん が ， そ の 頃
は， ョ ー ロ ッ バ 大 陸 や 北
ア メ リ カ 大 陸 の 北 部 を ひ
ろ く 被 っ て い ま し た 。 そ
し て ， ハ ワ イ や 台 湾 の 高
い 山 の 頂 に も ， 立 山 連 峰
同 様 に ， 谷 型 の 氷 河 が あ
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り ま し た 。 当 時 の 富 山 湾 の 海 岸 線 は ， 今 と は か な
・ り ち が い ， ず っ と 沖 の 方 に あ り ， い ま 大 陸 棚 と よ
ぶ 浅 い 海 の 底 の 大 半 は ， と こ ろ ど こ ろ 川 や 谷 に き
ざ ま れ た ， 海 岸 平 野 の よ う だ っ た こ と で し ょ う 。
．  
贔 ．  
富 山 湾 南 岸 の 海 底 埋 没 林
こ こ で 話 を ， 山 か ら 海 へ 移 し ま す 。 と い う の も ，
実 は ， 上 に の べ た よ う な 考 え を 裏 づ け る 証 拠 が ，
富 山 湾 の 海 底 か ら み つ か っ た か ら で す 。 そ れ は 昭
和 5 年 (1930) の こ と で し た 。 魚 津 の 港 の 岸 壁 の
修 理 工 事 中 に ， た ま た ま 海 面 か ら l m ほ ど 下 で ，
立 木 の 幹 が 何 本 も み つ か り ま し た 。 昔 陸 地 で あ っ
た こ と に な り ま す 。 こ の 発 見 の 重 大 さ に 気 付 か れ
た 石 井 先 生 は ， 地 元 の 魚 津 中 学 校 の 山 家 基 治 先 生
を え て ， 早 速 に 詳 し い 調 査 を は じ め ら れ ま し た 。
そ の 後 調 査 が ひ ろ が る に つ れ ， 似 た よ う な 太 い 樹
幹 の 立 木 の 化 石 は ， 富 山 湾 の 南 岸 沿 い の 数 地 点 か
ら も み つ か り ま し た 。 た と え ば ， 官 ・ 悔 諭 川 河 口
よ か た
没 林 の お 仕 事 を ま と め ら れ て ， 昭 和 凶 年 0954)
に 理 学 博 士 の 学 位 論 文 と さ れ ま し た 。 と こ ろ で ，
み な さ ん は ， 昨 年 の 夏 に ， 魚 津 に ち か い 吉 原 の 沖
の 深 さ 40m も の 海 底 か ら ， 今 よ り 10,50 年 前 の
新
聞 な ど の ニ ュ ー ス に な っ た こ と を 空 え て い る で し
ょ う 。 こ れ も 魚 津 の 埋 没 林 と 同 じ よ う に ， 今 の 窟
山 湾 の 海 底 が 陸 地 で あ っ た こ と を 証 明 す る 大 切 な
証 拠 と し て 注 目 を あ び た わ け で す 。 と く に ， こ の
約 1 万 年 前 と い う 立 木 の 化 石 の 古 さ が 話 題 で し t..:,,
言 い 忘 れ ま し た が ， 海 面 下 l m の 魚 津 の 埋 没 林 の
古 さ は ， 今 か ら 1,960 年 前 で し て ， そ れ に 比 べ て ，
非 常 に 古 い こ と が わ か る と 思 い ま す 。 こ の 埋 没 林
に つ い て は ， 富 山 大 学 の 藤 井 昭 二 先 生 が 詳 し い 研
究 を 続 け て お ら れ ま す 。
ニ ュ ー ス の と き も そ う で す が ， こ う い う 今 か ら
何 年 前 と い う 化 石 の 古 さ の 話 を 耳 に す る と ， み な
さ ん は ， 「 一 体 ど う や っ て 測 っ た の か な ？ 」 「 ど
ん な 時 計 を 使 っ た の だ ろ う か ？ 」 と 不 思 議 に 思 い
ま せ ん で し た か 。
実 は ， こ れ は 化 石 の な か に ご く 僅 か 含 ま れ て い
る 放 射 能 を は か っ て ， 化 石 の 古 さ を も と め る と い う 方
法 を 使 っ た の で ， 石 井 先 生 が 魚 津 の 埋 没 林 の 論 文
こ 頃 か ら ， 日 本 を
は じ め 世 界 で ， そ の 実 用 化 が は じ ま り ま し た 。 次
に こ の 方 法 の あ ら ま し を 学 ぶ こ と に し ま す 。
放 射 能 時 計 と は げ んみ な さ ん が ， 理 科 で 習 う ， 水 素 や 炭 素 と い う 元
そ素 そ れ ぞ れ に は ， 放 射 能 を も っ て い て ， ほ か の も
の に 変 っ て ゆ く ， 放 射 性 同 位 元 素 （ ラ ジ オ ア イ ソ- _ - _ - _ -エ _- - - - _ - c ―- -
ト ー プ ） と ， 放 射 能 を も た ず ， ほ か の も の に 変 っ
た り し な い ， 安 定 同 位 元 素 安 定 ア イ ソ ト ー プ ）
― 「 - - _ - _ - - - _- _ - _-― （  
と が あ り ま す 。 同 じ 元 素 で す か ら ， ほ か の も の と
反 応 す る 性 質 な ど は 変 わ り ま せ ん が ， (1) 放 射 能 を
も つ か ， も た ぬ か と い う 性 質 と (2) 原 子 の 重 さ （ 原
子 量 ） に ， ほ ん の 少 し の ち が い が あ り ま す 。
い ま 炭 素 を 例 に し ま す と ． 炭 素 の 原 子 旦 は
12.01 と 教 わ っ た と 思 い ま す が ， 地 球 上 の 自 然
の 炭 素 原 子 は ， 圧 倒 的 に 多 い 原 子 量 12 の 放 射 能 を
も た な い 炭 素 （ こ れ か ら 蘭 単 に す る た め ， 炭 素 12
と 書 き ま す ） の ほ か に ， 同 様 に 放 射 能 を も た な い
原 子 嚢 13 の ， 炭 素 13 が 98.9 対 1.1 と い う 割 合 で
わ ず か ば か り ま ざ っ て い る た め ， き っ ち り と 12 と
い う 割 り き れ た 数 に な ら な い の で す 。 こ の ほ か に
放 射 能 を も つ 炭 素 14 が， 0. 0 0 0 0 …•• • と い う 数 字
で や っ と あ ら わ せ る 位 ， ほ ん の わ ず か で す が ま ざ
っ て い る の で す 。 あ と で 詳 し く お 話 し し ま す が ，
こ の や っ か い な 炭 素 14 の 放 射 能 の お か げ で 化 石 の
古 さ が 測 れ る の で す 。
放 射 能 と い う 性 質 は ， 病 気 の 治 療 に つ か う ラ ジ
オ ア イ ソ ト ー プ な ど で ； 今 ま で 耳 に し て い る こ と
と 思 い ま す 。 大 変 に 不 思 議 な 性 質 で ． 外 か ら エ ネ
ル ギ ー を く わ え な く て も ， あ る 放 射 出 覗 幻 改 効 , ,
ひ と り で に ， ほ か の も の に 変 っ て ゆ き ， そ の 時 に
放 射 線 と よ ば れ る エ ネ ル ギ ー を 出 し ま す 。 出 す 放
射 線 に は ， ア ル フ ァ 一 線 ， ペ ー タ ー 線 ， ガ ン マ ー
線  の 3 種 類 が あ っ て ， ど の 放 射 性 同 位 元 素 が 変 るヵ し（ 専 門 の 言 葉 で は 壊 変 ー こ わ れ て 変 っ て ゆ く
ー と い い ま す ） か で ， ど の 放 射 線 を 出 す か が き
ま っ て い ま す 。 き ま っ て い る と い え ば ， 壊 変 は ．
全 く 目 茶 苦 茶 に ． き ま ぐ れ に お こ る の で は な く ，
あ る 一 定 の 割 合 で す す み ま す 。  ふ つ う ， 変 る ま
え の 放 射 性 同 位 元 素 を 親 ， 放 射 線 を 出 し て ． 壊 変
し て で き る 原 子 を 娘 と よ び ま す が ， 親 か ら 娘 が で
き る 割 合 に 規 則 （ 法 則 ） 性 が あ る の で す 。 親 が は
じ め の 半 分 ま で 減 っ て 娘 に な っ て し ま う ま で か か
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る 時 間 を 半 減 期 と い い ま す が ， こ の 半 減 期 と い う
も の が ， 放 射 性 同 位 元 素 ご と に み な 決 っ て い る の
で す 。
第 2 図 は 親 が 半
分 ， そ の ま た 半 分 ，
そ の ま た 半 分 と 次
第 に 減 っ て ゆ く の
る か を ， 半 減 期 の I ↓  
何 倍 に な る か で 示 半 減 期 I I  ' '  
し た も の で す 。 こ 第 2 図 放 射 能 時 計 の り く つ
の 場 合 ， も と も と 黒 丸 は 親 の 原 子 ， 白 丸 は 娘 の
8 つ （ 原 子 数 ） あ 原 子 ， こ の 図 か ら 半 減 期 の 3
っ た 親 が ， 今 で は ， 倍 か か っ て ， は じ め 8 ケ の 親
1 つ （ 原 子 数 ） し 原 子 が 1 ケ ま で 滅 っ た こ と が
か 残 っ て い ま せ ん 。 わ か る 。
い い か え れ ば ， 娘 が い く つ で き た か と ， 親 が も と
も と い く つ あ ？ た か が わ か れ ば ， そ の 数 と 半 減 期
か ら ， そ れ ま で に か か っ た 時 間 が ， 半 減 期 の 何 倍
か， と い う 簡 単 な 計 算 で 出 せ る わ け で す 。 実 際 こ ，
こ の 原 子 数 の 減 り か た を 炭 素 14 を 例 に グ ラ フ に か
い て み る と ， 第 3 図 の よ う に な り ま す 。 こ の 場 合 ，
グ ラ フ の 縦 軸 は 放 射 能 の つ よ さ で 示 し て あ り ま す 。
横 軸 は 時 間 （ こ の 場 合 ， 年 ） で す 。 グ ラ フ を み て ，
現 在 に 近 い と こ ろ と ， ず っ と 古 い 昔 の と こ ろ は ，
カ ー プ が ほ と ん ど 横 に ね て し ま っ て い て ， 間 の と
こ ろ だ け が か な り 斜 に た っ て い る こ と に 気 付 く と
思 い ま す 。 横 に ね て い る と こ ろ は ， 時 間 の わ り に
放 射 能 の 変 化 が 少 な い と こ ろ で す か ら 、 い い か え
ま す と ， こ の あ た り で は ， 放 射 能 が わ か っ て も  ，
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゜1.0:,, 年 ,.cm 年 ' ° ' 匹第 3 図 炭 素 1 4 放 射 時 計 の グ ラ フ
放 射 能 の 時 間 （年 数  ） に よ る 変 化 。 横 袖 ， 時 間
（ 年 数 ）が た い 数 目 盛 で あ る こ と に 注 惹 し て 下- ― 、 ヘさ い 。
そ の 放 射 能 の し め す 年 数 が 正 確 に は も と め に く い
と い え ま す 。 つ ま り ， 時 計 が 不 正 確 と い う か ， 信
頼 度 が お ち る と い え ま す 。 一 方 ， 斜 に た っ て い る
と こ ろ で は ， 放 射 能 が わ か れ ば ， そ れ ま で に か か
っ た 年 数 が 正 確 に わ か る と い う 訳 で す 。 ふ つ う こ
の 範 囲 は ， 半 減 期 の 約 l/10 か ら 4 ~ 5 倍 と さ れ
て い ま す 。 半 減 期 が 5 ,730 年 の 炭 素 14 で い え ば ，
大 体 500 年 か ら 25 ,000 年 位 ま で の 古 さ の も の が
正 確 に 測 れ る こ と に な り ま す 。 以 上 が 放 射 能 を つ
か う 時 計 の 原 理 の あ ら ま し で す 。 こ の 時 計 の も つ ，
ば つ ぐ ん の 性 能 に ， 温 度 や 圧 力 が 漏 く て も 低 く て
も ， ね じ ま き や 電 気 な ど の 力 を か り ず に ， い つ も
同 じ 速 さ で ， 正 確 に 時 を 枷 iむ ほ か に ， 測 ろ う と す
る 目 的 に み あ っ た 半 減 期 の も の を え ら べ ば ， 1 秒
以 下 と い う 短 か い 細 か な 目 盛 も ， 何 億 年 と い う ，
一 寸 気 の 遠 く な る よ う に 長 い 目 盛 も ， 長 短 よ り ど
り み ど り で え ら べ る と い う こ と が あ り ま す 。
こ の あ と の 方 の こ と は ， 私 た ち の 日 常 の く ら し
の よ う に ， い つ も 一 つ だ け 時 計 を も っ て い て 済 ま
す か わ り に ， そ れ ぞ れ ち が っ た 速 さ で 進 む 時 計 が
お い て あ る 棚 か ら ， 目 的 ご と に ， ち が っ た 時 計 を
え ら ん で 使 う の だ と 思 え ば よ い の で す 。
化 石 の 古 さ を は か る 炭 素 14 時 計
こ れ ま で に ， 炭 素 14( 放 射 性 炭 素 と も い い ま す ）
で ． 放 射 能 時 計 の り く つ を 学 ・ん で き ま し た が ， ぃ
よ い よ 実 際 の 例 の 話 に は い り ま し ょ う 。 大 気 の な
か の 二 酸 化 炭 素 （ 炭 酸 ガ ス ） が ， 陸 上 に は え て い
る 植 物 が 生 き て い く た め に か か せ な い こ と を 知 っ ，  
て い る と 思 い ま す 。 T 度 酸 素 が な い と 私 達 を ふ く
め て 動 物 が 生 き て い け な い の と 同 じ で す 。
植 物 は ， 自 身 の な か に も つ 葉 緑 素 を つ か い ， こ
の 二 酸 化 炭 素 と 水 と 太 陽 か ら の 光 を 材 料 に 炭 水 化
か よ ば れ て い ま す ） 。 つ ま り ， 大 気 の な か の 二 酸
化 炭 素 を つ く る 炭 素 は ， こ う し て ， 植 物 の ほ 隠 磁
を つ く る 炭 水 化 物 （ こ こ で は セ ル ロ ー ズ と い う
も の ） の な か に と り い れ ら れ て い き ま す 。
こ の 場 合 ， 大 気 の 二 酸 化 炭 素 を つ く る 炭 菊 q ぉ
炭 素 1 2 の ほ か に 炭 素 1 3, そ し て 炭 素 14 が あ る 割 合
で 含 ま れ て い ま す の で ， 植 物 の つ く る 炭 水 化 物 の
な か に も 炭 素 14 は 入 っ て き ま す 。 そ し て 植 物 が 生
き て い る 限 り ， そ の な か の 炭 素 14 の 量 を い つ も 同
＇  ．  
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じ に す る よ う に ， 大 気 の 二 酸 化 炭 素 か ら 送 り こ ま
れ て い ま す 。 と こ ろ が ， こ の 植 物 が 何 力 の 理 由 で ，
死 ん で し ま う と ， も う ， 光 合 成 は で き ま せ ん か ら ．
大 気 か ら の 炭 素 14 の 補 給 は な く な り ， 植 物 の な か
の 炭 素 14 は 減 り は じ め ま す 。 そ の 減 り 方 は ， 前 に
の べ た 放 射 能 の 法 則 に 従 い ま す か ら ， 植 物 の 化 石
に の こ る 炭 素 14 の 量 を ， 放 射 能 で 測 れ ば ， そ の 植
物 が 死 ん で か ら 何 年 た っ た か と い う 、 化 石 の 古 さ
が わ か る の で す 。 富 山 湾 南 岸 の 埋 没 林 を つ く る 立
木 の 化 石 の 古 さ は ， こ の 方 法 で 測 っ て き め た も の
で す 。
こ の 炭 素 14 の 時 計 は ， 海 に す む 動 物 や 植 物 で ，
炭 酸 カ ル シ ウ ム （ 石 灰 分 ） の か ら （ 骨 格 ） を も っ
も の に も つ か え ま す 。 こ の 場 合 は ， 海 水 の な か に
と け て い る 炭 素 を ふ く む 物 質 （ ま と め て 炭 酸 物 質
と よ ん で い ま す ） の な か の 炭 素 1 幼', か ら の 炭 酸
カ ル シ ウ ム の な か に 入 っ て く る の で ， 化 石 の か ら
の な か の 炭 素 14 の 量 を 放 射 能 で は か れ ば ， そ の 化
石 の 古 さ が わ か る と い う り く つ で す 。 炭 素 14 の 時
計 は ， 木 や 貝 の 化 石 の ほ か に ， 昔 の 人 の つ か っ た
道 具 と か 住 い の あ と ， さ ら に は 古 文 書 ・ 衣 類 な ど
の 古 さ を き め る の に も 役 立 ち ， 考 古 学 や 人 類 学 と
い わ れ る 学 問 の 分 野 で も 大 活 躍 で す 。 こ の 方 法 を
実 用 化 す る た め 苦 心 さ れ た ア メ リ カ の リ ビ ー と い
う 先 生 は ， そ の お 仕 事 に 対 し ， 昭 和 お 年 (1960)
ノ ー ベ ル 化 学 賞 を 受 賞 さ れ て い る ほ ど で す 。
さ て ， 少 し 道 草 を く っ て し ま い ま し た が ， ま た
富 山 湾 に も ど る こ と に し ま す 。 で は ， 炭 素 14ff 寺 計
で 宮 山 湾 の 埋 没 林 を は か っ た 結 果 か ら ， ど ん な こ
と が い え る で し ょ う 。 今 は 海 面 下 の と こ ろ も ， そ
れ は 昔 は 林 の は え て い た 陸 で あ っ た と い う ， 昔 が ，
虹 で あ っ た か ， は っ き り と し た 年 数 で 教 え
て く れ ま す 。 し か も ， 10,00 年 前 に は ， 今 の 海
面 か ら 40m 以 上 深 い と こ ろ に ， 海 岸 線 が あ う た，
6,0 年 前 に は ， 3 m 以 上 ， 2,0 年 前 に は ， 1  
m 以 上 と ， ま だ ， 記 録 が 少 な い と は い え ， ど う も ，
古 い ほ ど 海 面 が 低 く ， 今 に 近 づ く に つ れ ， 海 面 が
次 第 に 上 っ て き た の で は な い か と 思 わ せ ま す 。  も
ち ろ ん 海 岸 線 を し ら べ る の で す か ら ， 陸 上 の 林 の
記 録 ば か り で な く ， 同 じ 頃 ， 反 対 の 海 底 に す ん で
い た 動 物 の 記 録 も 必 要 で す し こ う し て 陸 と 海 の 両
側 か ら せ め て ， 海 岸 線 の あ っ た と こ ろ が 次 第 に わ
か っ て く る の で す が ， 富 山 湾 で は ， 海 側 か ら の 証
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拠 が ま だ 少 な く ， こ れ か ら の 海 底 の 調 査 に 期 待 さ
れ て い ま す 。
海 面 変 化 曲 線
と こ ろ で ， 富 山 湾 で 海 面 が 10. 年 前 に 今 の
海 面 よ り 40m 以 上 も 深 い と こ ろ か ら ， 次 第 に 上 っ
て き た の な ら ば ． 海 は 世 界 中 ， ど こ も 一 つ づ き で
す か ら ， き っ と ， 日 本 の ほ か の と こ ろ の 海 岸 で も
あ る い は 外 国 の 海 岸 で も ， 同 じ よ う な 記 録 が よ み
と れ る は ず で す 。 地 球 全 体 で あ た た か く な っ て 氷
河 が と け て 海 水 の 糞 が ふ え ， 海 面 が 高 く な っ て く
る 。 こ の 海 面 の 裔 さ を 年 代 順 に さ か の ぽ っ て も と
め ， 結 ん だ 線 を ， 海 面 変 化 曲 線 と い い ま す 。  第 4
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第 4 図 過 去 20, 年 間 の 海 面 変 化 曲 線 （ 外 国 の 例 ）
図 は そ の 例 で す 。 こ の グ ラ フ は 氷 河 の と け た 割 合
も あ ら わ し て い る は ず で す か ら 地 球 全 体 の 気 温 の
変 化 も あ ら わ し て い る こ と に な り ま す 。
と こ ろ が ， こ う い う グ ラ フ を 世 界 各 地 で つ  く つ
て 比 べ て み ま す と ， 場 所 に よ り 少 し づ っ ち が う こ
と が わ か り ま し た 。 そ の ち が う わ け は ， 海 底 が じ
っ と し て い な い で ． 上 っ た り ， 下 が っ た り ー  地
盤 隆 起 ・ 地 盤 沈 下 （ あ わ せ て 地 殻 変 動 と い い ま す ） 一
し た た め で す 。 つ ま り も と も と 同 じ 深 さ に あ っ た
5,0 年 ま え の 海 岸 線 が ， そ の 後 5,0 年 の 間 の
地 殻 変 動 で ， 海 面 下 5m, 海 面 す れ す れ ， 海 面 上
Sm, と い っ た 具 合 に ， ち が っ て し ま っ た の で す 。
こ う し て 世 界 中 で ， 過 去 10, 年 位 の 間 に ， 土
地 が 隆 起 し て い る か ， ほ と ん ど 動 か な か っ た か ，
あ る い は 沈 下 し て い る か が 海 面 変 動 曲 線 の 研 究 か
ら い え る よ う に な り ま し た 。 ま た ， 沈 下 や 隆 起 の
速 さ （ ス ピ ー ド ） も 1 年 に 何 ー の 割 合 と い う 数 字
で あ ら わ せ る こ と に な り ま し た 。 そ し て 地 球 の 表
面 を お お う 海 面 の 変 化 の 歴 史 を し ら べ る こ と か ら ，
そ の 下 の 海 底 の 地 殻 変 動 ま で 知 る こ と が で き る よ
う に な っ た の で す 。
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サ ン ゴ 礁
さ て ， い よ い よ ， 最 後 の 話 題 に 入 ろ う と 思 い ま
す 。 み な さ ん は ， 鹿 児 島 県 南 部 と 沖 縄 県 下 の 琉 球
列 島 ゃ ， 東 京 都 の 小 笠 原 群 島 の 島 を ふ ち ど る サ ン
ゴ 礁 を 知 っ て い ま す ね 。 あ の 天 然 の 防 波 堤 の サ ン
噴 は ， 赤 道 の 両 側 の 熱 帯 ・ 亜 熱 帯 の 暖 か し 海 ':U) ,,
し か も 海 面 近 い 浅 い と こ ろ に し か あ り ま せ ん 。 そ~"" れ は サ ン ゴ 礁 を つ く る 主 な 生 物 の 造 礁 サ ン ゴ と い
う 動 物 が 暖 か い 海 に し か す め な い こ と と ， こ の 動
物 が 成 長 し て 炭 酸 カ ル シ ウ ム の 骨 格 を つ く っ て い
く た め に は ， 太 陽 の 光 を い っ ぱ い あ び る 必 要 が あ
る か ら で す 。 で す か ら ， い ま は サ ン ゴ 礁 に か こ ま
れ る 沖 縄 や 小 笠 原 も ， 立 山 連 峰 に 氷 河 の あ っ た 氷
河 時 代 に は サ ン ゴ 礁 が 育 ち ま せ ん で し た 。 そ れ が
気 温 も 水 温 も 次 第 に 暖 か く な り 造 礁 サ ン ゴ が 着 生
し ， 海 面 が ゆ っ く り 上 っ て く る に つ れ ， イ シ サ ン
ゴ も 上 へ 上 へ と 成 長 を つ づ け て ， 全 体 で alm も の
厚 さ に な っ た の が サ ン ゴ 礁 で す 。 も っ と も 下 の 方
は 死 ん で 化 石 と な っ て ， 一 番 上 の 生 き て い る と こ
ろ を さ さ え て い ま す 。 ま る で 1 階 か ら 2 階， 3 階
と い う ふ う に だ ん だ ん と 高 く な っ て ゆ く ， ピ ル デ
ィ ン グ の よ う な も の で す 。
い ま ， ピ ル デ ィ ン グ を 1 階， 2 階 と わ け る よ う
に サ ン ゴ 礁 を 同 じ 時 代 に で き た も の ご と に わ け て
み る こ と に し ま す 。 そ 柑 こ は ， ポ ー リ ン グ と い っ て，
サ ン ゴ 礁 に 細 長 い 円 筒 状 の た て 穴 を ほ り さ げ て ，
そ の な か の 円 筒 状 の 岩 石 を 採 集 し i し た 。 柳 茄 む
鹿 児 島 県 奄 美 大 品 の す ぐ 東 に あ る 煎 島 で す 。 そ
し て ， こ の 岩 石 の な か に た く さ ん 入 っ て い る 造 礁
サ ン ゴ の 化 石 の 古 さ を 埋 没 林 と 同 じ よ う に ， 炭 素
14 で 測 り ま し た 。 そ し て ， 同 じ 古 さ の と こ ろ を ，
1,0 年 お き の 線 で つ な い で み る と 第 5 図 の よ う
な 図 が か け ま す 。 予 想 し た と お り 海 面 が 次 第 に 上
っ て ゆ く に つ れ ， サ ン ゴ 礁 が 上 へ そ だ っ て き た こ
と が 証 明 で き ま し た 。 そ し て 1,0 年 ご と の 海 面
の 変 化 も は っ き り と し て き ま し た 。 富 山 湾 よ り も
細 か く 海 面 の 変 化 を よ み と る こ と が で き た の は サ
ン ゴ 礁 が 昔 の 生 物 の 骨 格 そ の も の が 集 っ て で き て
い る か ら で ， 骨 格 を つ く る 炭 酸 カ ル シ ウ ム の な か
の 炭 素 1 4 て 年 代 を は か る こ と が た や す い こ と に も
よ り ま す 。
紙 面 の 都 合 で ， わ た く し 自 身 が 幻 年 近 く 調 ぺ て
い る サ ン ゴ 礁 の 御 話 を は し ょ ら な け れ ば な ら ず 残
念 で す 。 い づ れ 別 の 機 会 に ， あ ら た め て サ ン ゴ 礁
に つ い て ゆ っ く り お 話 す る こ と に し ま す 。
さ い ご に
昭 和 5 岳 F は ， 石 井 逸 太 郎 先 生 が ， 銹 岳 ⑪ 粗 相 コ ，
目 に あ た
り ま す 。 先 生 は ， い ま ま で に お 話 し た 立 山 連 峰 の
カ ー ル 群 と 魚 津 の 埋 没 林 と い う ， 富 山 県 が 世 界 に
ほ こ る 国 宝 の 研 究 に 生 涯 を さ さ げ ら れ ま し た 。 こ
の 宝 を 文 部 省 特 別 天 然 記 念 物 に 指 定 す る た め 力 を
つ く さ れ ま し た 。 そ ん な わ け で 今 回 は ， み な さ
ん と い っ し ょ に ， こ の 郷 士 の 学 者 の お 仕 事 を し の
ぶ と と も に ， こ の あ 年 間 に す す ん だ 「 放 射 能 を つ
か う 化 石 の 古 さ の は か り 方 」 に つ い て 学 ぴ ま し た 》
高 い 山 の 頂 上 に の こ さ れ た 氷 河 の あ と ， 海 の 底
の 化 石 林 ， そ し て 南 の 海 の サ ン ゴ 礁 と い う ， ち ょ
っ と 考 え る と は な れ ば な れ の も の の な か に ， 土足
の 気 象 そ し て 海 面 の 高 さ の 歴 史 と い う 共 通 の 絵 解
き を す る 記 録 が の こ さ れ て い る こ と が わ か っ て い
た だ け た か と 思 い ま す 。 ， そ れ か ら ， こ う い う 研 究 は お
化 石 の 材 や 骨 格 の な か の 放 射 性 同 位 元 素 を し ら ペ
る と い う ， 化 学 と 地 学 の 協 同 作 業 で で き た 新 し い
分 野 の お か げ で 進 ん で き た こ と も 覚 え て お い て 下
て い る 理 科 の な か で ， こ の 例 の よ う に ， 部 門 の 間
の 協 同 作 業 が ， 新 し い 分 野 を 発 展 さ せ る の に 役 立
つ と い う こ と が よ く あ り ま す 。 部 門 の さ か い は ，
人 間 が つ く っ た も の で ， 自 然 に は な い も の で す か
ら ， あ た り ま え か も し れ ま せ ん 。
〈 こ に し け ん じ 金 沢 大 学 理 学 部 教 授 〉
